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2 MAYIS 1989 KÜLTÜR-
Sami Güner’irı fotoğraf sergisi Atatürk Kültür M erkezinde
Fotoğrafçının kavgası
Açılışta oğlu ve kızıyla — Sami Güner, 17 mayısa kadar sürecek fotoğraf sergisinin açılışında oğlu Fuat Güner 
(MFÖ üçlüsünün Fuat’ ı) ve kızı Nazan Ulutekin'le birlikte. (Fotoğraf: Yıldız Üçok)
Fotoğrafın kavgasını 
günümüze taşıyan ve hâlâ 
sürdüren üç beş isimden 
biridir Sami Güner. 
Yetmişi geçkin yaşı ile ilk 
günün heyecanını hâlâ 
duyabilen bu genç adama 
önce saygı duymalıyız.
N E V Z A T  Ç A K IR _________
Sami Güner’in sergisini gezer­
ken değişik duygular içindeydim.
Fotoğraf koru yüreğime düştü­
ğünden beri sık sık önüme çıkmış­
tı Sami Güner adı, bazen bir ser­
gi, bazen bir dergi, bazen de bir 
takvimle. Fotoğrafın bende hoşa 
giden bir sanat dalından vazgeçil­
mez bir yaşam biçimine dönüşün- 
ceye kadar geçirdiği evrelerde, 
gördüğüm her fotoğrafını ken­
dimce eleştirirdim.
O anda kendimce önemli olan 
gereksinimleri temel alan bu tür 
yaklaşımları merak ediyorsanız, 
herhangi bir sergi kokteylinde fo­
toğraflar önünde kümeleşmiş fo­
toğrafçı veya fotoğrafseverlerin 
sohbetlerine kulak misafiri olun.
Kimi şu fotoğrafı beğenir, kimi 
öbürünü. Kimi koyu bir sergi sa- Diğer bir anlamda ülkemiz fo- 
hibi hayranı kesilmiştir, kimi bu- toğrafçısının sırtındaki kişisel 
nun tartışılmasının bile gereğine kavgası olan, yapıt üretmenin ya­
manmaz, kimi ise bir uzman çoş- nınd’a, destekleyici bir ara sınıfın 
kuşu ile kompozisyon eksiklikle- ve fotoğrafsever kütlesinin olu- 
rini sergilemekle meşguldür. Ki- şum kavgasına katılması yükü de 
nv de karamsarlık akan konferan- yüklenmektedir. Ayrıca bu bir gö- 
sına başlamıştır bile. Bunlara bir rev değil, olgudur, 
de günlük dedikodular karışınca Bu gerçeği dışlayıp Batı’nın bü- 
kokteylin yanında başka bir şey yük kavgalarla ulaştığı biçim ve 
almanıza gerek kalmaz. tavırları, içerik gözetmeden apar-
Gelişmiş Batı ülkelerinde her «vermek ne kişiye ne de Türk fo- 
sanat dalında olduğu gibi fotoğ- toğrafına yarar sağlar, 
rafta da fotoğrafçı-aracı (iletici, Fotoğraf bulunduğunda resim- 
yüreklendirici, destekleyici) - fo- le amansız bir kavgaya gireceği 
toğrafsever üçlüsünün sağlıklı ça- zannedildi. Resmin yaptığı birçok 
lışması sonucu fotoğraf sanatı şeyi daha kolay, daha çabuk ve 
gencecik yaşında bu akıl almaz daha ucuza yapıvermesi bunu 
gelişimini gerçekleştirmiştir. Bu doğrular gibi göründüyse de olay 
üçlünün oluşmaması, ülkemizi tam tersi yönde gelişti. O güne ka- 
yukarıda kısaca çizmeye çalıştığı- dar sırtladığı bir yığın angaryadan 
mız kararsız, acımasız ve vasıfsız kurtulan resim, geminden kurtu- 
karmaşadan öteye götürmemiştir, lup başdöndürücü bir süratle koş- 
Çözüm ise bu üçlünün oluşması- maya başladı, 
m sağlamaktır. Bunun da kavga- Fotoğraf önceleri resimden al­
sını tabii ki önce fotoğrafçı vere- dığı bu bir yığın angarya ile sü- 
cektir. ründü. Bu evreye fotoğrafın “ re­
sim dönemi” demek daha uygun Ellisine bile gelmeden kendini 
olur. Stüdyoların aile, portre ve emekliye ayıran fotoğrafçıların 
anı fotoğrafları çektirmek isteyen- yanında yetmişi geçkin yaşı ile ilk 
Ierle tıkabasa dolu olduğu dönem- günün heyecanını hâlâ duyabilen 
lerdi bu dönemler. bu genç adama önce saygı duyma-
Bu karmaşa uzun sürmedi. Da- lıyız. 
ha asır başlarında fotoğraf, fotoğ- Bu olguyu oluşturmanın kaç 
raf olma kavgasına başlamış, ken- fotoğrafçıya daha kısmet olacağı- 
dine yakışan hıza ulaşmış, kısa za- nı bilmezken, şu fotoğrafındaki 
manda gerçek fotoğrafçıları ve kompozisyonu, bu fotoğrafında- 
bunlarm oluşturdukları vasatta da ki içeriği, şu fotoğrafındaki bas- 
fotoğrafça tavır, biçim ve özellik- kıyı, bu fotoğrafındaki fazlalığı 
ler gelişme ortamı bulmuştu. eleştirmek yapılan en anlamsız iş- 
Biz de ise, resim etkisindeki fo- tir. 
toğraf daha Osmanlı döneminde Çünkü o yalnızca fotoğrafçı de- 
Batı’daki hızını aratmayacak bir ğil, fotoğrafı destekleyen bir aracı 
çabuklukta gelmesine rağmen bir sınıfın oluşumunun kavgasını ve- 
türlü resim etkisi dönemini aşa- ren, binlerce fotoğrafseverin ge- 
madı. Bir iki ufacık göz kırpma lişimini sağlayan en etkin imzalar- 
dışmda bu kavga kırklı ellili yıl- dan biridir, 
larda basının fotoğraf gereksini- Türk fotoğrafı ve fotoğrafçısı 
minin artma dönemine kadar sür- olarak bu kadar borçlu olduğu- 
dü. muz birine ne yazık ki teşekkür-
Işte bu kavgayı günümüze ta- Ierimizden başka bir şey veremi- 
şıyan ve hâlâ sürdüren üç beş yoruz.
isimden biridir, en önde gelenler- Fotoğraf dolu, sağlıklı nice yıl- 
den biridir Sami Güner. lar sevgili Sami Hoca.
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